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Introdução: A acessibilidade é fundamental na vida de todos os cidadãos. Assim como 
no dia-a-dia, ter autonomia e segurança dentro da universidade é um direito que deve 
ser garantido, pois é um ambiente democrático, e faz com que nada interfira no 
desempenho dos que usam esses espaços, é a inclusão social. Dentro deste contexto o 
objetivo do trabalho foi analisar as condições de acessibilidade que os cadeirantes têm 
em alguns ambientes construídos da UNESC e também contribuir para um melhor 
conhecimento sobre essa área. Metodologia: Quanto aos fins a pesquisa pode ser 
caracterizada como descritiva e quanto aos meios de investigação foi bibliográfica e de 
campo. A coleta de dados se deu por meio de entrevista e questionário com professora e 
aluna cadeirantes e também com o setor de obras da UNESC. Resultados e discussão:  
Os resultados da pesquisa mostram que a universidade já evoluiu muito. Está adaptando 
a parte construída gradativamente e projetando as novas, dentro de todas as normas, 
para que haja a inclusão dos cadeirantes aos espaços construídos. Ela também procura 
amenizar em todas as possibilidades que poderão afetar o desempenho dos docentes e 
discentes portadores de deficiências e trabalha no sentido de oferecer uma arquitetura 
inclusiva. Conclusão: Ainda há muito no que trabalhar para que os espaços construídos 
sejam acessíveis com autonomia, totalmente independentes.  Porém muito se 
conquistou, otimizando o acesso dos cadeirantes aos ambientes construídos. Em se 
tratando das construções  principalmente nas construções mais antigas, as adequações 
são permanentes. Os novos projetos já estão incorporando estas preocupações. Isso foi 
conquistado com a participação dos interessados em conjunto com os setores 
responsáveis da UNESC. Referencias bibliográficas: ALDEGHERI, Marília ; 
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